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◎今刷は廟の死亡カ沙なく，霜の購入も館恕の渓キ1贈之のため、町こ、合兀が沢〕し
　　て柞篤に少なかったので，あまつ欠きな受動はな机った．
◎　N○．23水樗のかわつの匿水槽の土臼は日釈に完賊したので，率上水槽を設置してノ
　　小型の魚，照肯植勤伽を入れた．　まfこ、N○。24水槽のか才つりの大型、＼か心水檜
　　毛足成した＾，柞常に穴さな求権なので穴整の魚や、群をつくる魚を入れうととφざ
　　と＜に望ましい。呈うである，
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　　くN○、29水櫨に飼育されているろ，匿のうちの小里の1尾で、二，三年前一に入償レ
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　　　ウミトサ着築　　　3り，　エビ英　　　　　δ1，　クモヒトデ発　　1っ，
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　　　べず千ン手†ケ芙　　い，　蓉契芙　　　　　　44フ　　　　　　　　38・，
　　　ホウキヘシ芙　　　い，　アメフラシ蓑　　　21，　　　　　　　　　3ダ
　　　クーし止　　　　　　　2・，　　9コ薬　　　　　　　1．・，
　　　右アトヴニ発　　　い，　ウミシ9芙　　　　24，
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δ周3日　須磨氷振嬉興野哀之助氏外4看　魚族株集のたわ宋竈ア樟助を㌔わる．
き月6～7日　日本梁美学云近議j世区臼I莱議一習会か捧身勿重師皆上1で岡健されノ約50島カミ
　　考｝口し言葺演と翌τ日一田辺考内［神島・畑し島で契｛廷オ采衆を実雅＝レ睦会であフk，
8月6～8巳　N！一出テレビは“窟然のアノレバムψ撮影のだ幻未縞，
δ月δ～9日　和可山県高校理科研究会員24石未所、幅海実習突粧．
8月22日［　宗者石大学j世詞む勿｝室学教室；藍本煩一節奏坤受1丁福雇・国記両氏同伴，本孝昏では海一
　　上最切の試みである一倉π津濯その佐防疋研究のだ勿9）醍測椅設置位置炭走のすこめ末
　　門一、　田迩湾側の江津I良井¢ら帆深の着盤上カ憧当と証勾らんだ、
8層30、引日朝日新聞杜の青井竹二郎穴水衣篭の勤糠影町ごめ莱鱈．クマ
　　ノミの生策皇とヤドカリの承さがしの抹ン江を言脅釧乙とらえてしiた，
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